eredeti szomorujáték 5 felvonásban - irta Szigligeti by unknown
100 arany jilalaat nyeri eredeti uj dráma
először.
im u m m i SZÍNHÁZ.
Reszler István igazgatása alatti drám
\  '
3-ik Bérlet Szombaton Deczember 16-kán 1865. 13. sz
i  fénv árnyai
Eredeti szomorujáték 5 felvonásban Irta Szigligeti.
Nyárai Béla —  —  
Charloite. marquisnö, neje —  
Nyárai Péter, Béla nagybátyja 
Maliid, rokonuk 
Szenczei Jenő —  —  
Jeney Béla, jószág igazgató 
Bánhalmi, egykori tanító —
S z e m i
— . —  Mándoki.
—  —  Foitényiné.
—  -  Dózsa.
— — * Pifkó Lina.
—  —  Tar.
- r  —  Hegedűs.
—  —  Marosi.
Történik az 1-ső 2. 5. felvonó
é 1 y e k :
Orvos —  —  —
Titkár — —
György, Béla komornika — —  
Mari. komorna • — 
Házmesterné —
Szolgáló * —  —  ~  
inas" —  — —  




- -  Takácsné.
—  Újhelyi Mari.
— Makainé.
—  Gömöri.
Belépti ár: Alsó és közép páholy 3 ft. Családi páholy 4 fi. Felső páholy. 3 ft. 30 kr. Támlásszék 80 kr. Földszinti zártszék 30 kr.
Emeleti zártszék 30 kr. Földszinti állóhely 40 kr. Karzat 30 kr, oszlr. ért.
Kezdete 7 , vége 10-edfél órakor.
Szerdán decz, 20 először:
Vígkedvű Mihály.
Szomorujáték 3 felv. O l á h K á r o l y t ó l .
Pebreczen 1 8 6 5 ’ Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1865
